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Cadre de référence 
3	Prégent,	Bernard	et	KozaniAs,	2009	 Berthiaume	et	Rege	Colet,	2013	
Pourquoi réformer ? 





Pourquoi réformer ? 
Pour proposer une réponse réfléchie… 







































De l’approche par cours à l’approche programme 


































































































ENTPE – LYON 



















S’entendre sur des principes pédagogiques 
susceptibles de soutenir le développement de 
compétences  
 



























































Développer des performances  complexes  
nécessite une situation authentique 













Des activités authentiques 




Résoudre un cas  
Lepoivre – Faculté d’agronomie de Gembloux 
23	
Le vécu professionnel (stage)  
24	hdp://www.cheval-savoir.com/images/25/medecines-alternaAves-cheval-age-1.jpg	
Principe 1 –  Entraîner l’agir professionnel  en situation authentique 
Pistes concrètes   












FLEXIBILISER LA FORMATION EN TENANT COMPTE  
 DES PRÉFÉRENCES D’APPRENTISSAGE,  







Flexibiliser dans le programme 
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Flexibiliser dans le programme 
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Principe 2 – Flexibiliser la formation 
Pistes concrètes 




















Principe 3 - Soutenir un apprentissage en profondeur 
Pistes concrètes 











FAVORISER LA COLLABORATION 
Principe 4 
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Favoriser la collaboration 
avec des professionnels 
39	
Principe 4 - Favoriser la collaboration  
Pistes concrètes 













INFORMER SUR LE DÉVELOPPEMENT 
Principe 5 
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Proposer des modalités formatives  



















Rassembler des traces de son développement  
Poumay, 2017 (à paraître) 
45	
Principe 5 - Informer sur le développement 
Pistes concrètes 































EVALUATION D’UN PROGRAMME À 
L’AIDE DE LA CHARTE 
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Compétences de l’agent de 
développement territorial durable 
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Maquette DEMETER 
Maquette DEMETER  












Maquette DEMETER  

















Maquette DEMETER  
















Maquette DEMETER  


















Maquette DEMETER  









de Hafidha Khadraoui 
59	
Plusieurs portes d’entrée pour 











UMontréal - Doctorat en médecine vétérinaire 










UMontréal - Doctorat en médecine vétérinaire 

















UMontréal - Doctorat en médecine vétérinaire 













UMontréal - Doctorat en médecine vétérinaire 


















UMontréal - Doctorat en médecine vétérinaire 











Étapes du processus dynamique et progressif 
d’implémentation d’une approche par compétences 
en logopédie à l’ULg 
Maillart & Martinez Perez, 2017 (à paraître) 
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Avantages de l’approche programme 



























Leviers à actionner 











Leviers à actionner 



























































MERCI POUR VOTRE  ATTENTION 
A VOS QUESTIONS… 
 
Fr.Georges@ulg.ac.be	
hdps://orbi.ulg.ac.be/simple-search?query=u182600	
74	
Demi-journée	de	formaAon		
Jeudi	26	février	2017		
Le	renouvellement	des	maque0es	et	
l’approche	programme	
Université	Paris	Diderot,	salle	191C,	bât.	Grands	Moulins		
